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Negara Indonesia memiliki semboyan dari bahasa Jawa kuno, yaitu “Bhinneka 
Tunggal Ika” yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan tersebut sangat 
menggambarkan Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, budaya, bahasa dan 
agama. Dari semboyan tersebut, penulis terinspirasi untuk membuat film animasi 
dua dimensi ini dan sebagai perancang visual tokoh Devin dan Bayu. Kedua tokoh 
ini berasal dari etnis yang berbeda namun dipertemukan dalam suatu kejadian di 
hari menjelang Imlek. Devin merupakan keturunan Tionghoa sedangkan Bayu 
merupakan keturunan Jawa. Dalam merancang kedua tokoh ini, penulis akan 
melakukan penelitian dengan membaca buku, website, dan jurnal. Kemudian 
penelitian tersebut akan digabungkan dengan teori-teori mengenai perancangan 
tokoh. Penulis akan membedakan visual kedua tokoh dalam animasi ini berdasarkan 
bentuk, fitur wajah dan kostum. 
 




The Indonesian state has a motto from the ancient Javanese language, namely 
"Bhinneka Tunggal Ika" which means different but still one. This motto strongly 
describes Indonesia which consists of various ethnic groups, cultures, languages 
and religions. From this motto, the writer was inspired to make this two-
dimensional animated film and as a character designer for the characters Devin 
and Bayu. These two figures come from different ethnicities but were brought 
together in an incident on the day before Chinese New Year. Devin is of Chinese 
descent while Bayu is of Javanese descent. In designing these two figures, the writer 
will conduct research by reading books, websites and journals. Then the research 
will be combined with theories regarding character design. The author will 
distinguish the visuals of the two characters in this animation based on their shape, 
facial features and costumes. 
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